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堀 元教授 略歴
生年月日 1939年７月13日
本籍 宮城県
教育歴
1958年４月～1962年３月 東京大学（経済学士）
1962年４月～1969年３月 東京大学大学院（経済学修士，1964年３月）
1969年８月～1973年７月 ブラウン大学（アメリカ）大学院（Ph.D.，1974年５月）
職歴
1969年８月～1973年７月 ブラウン大学助手
1973年８月～1974年５月 チュレーン大学（アメリカ）助教授
1974年６月～1981年３月 東北大学助教授
1981年４月～2003年３月 東北大学教授
（1983年４月～1984年３月 大阪大学教授併任）
2003年４月～2013年３月 創価大学教授
客員教育研究歴
1980年８月～1981年７月 アイオワ大学（アメリカ）客員准教授
1988年８月～1989年７月 フルブライト上級研究員，MIT滞在
1988年８月 チュレーン大学客員教授
1998年８月～1999年５月 ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ）客員教授
2005年２月～2005年３月 WSB経営大学院（ポーランド）客員教授
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堀 元教授 主要論文リスト
“The Number of Firms and Competition:Comment”,American Economic Review,vol.64,
1974,805.
“The Structure of the Equilibrium Points of Heal’s Process”,Review of Economic Studies,
vol.42,1975,457-467.（Heal,G.,ed.,The Economics of Increasing Returns,Edward Elgar
Publishing,1999,43-53,に再録）
“Revealed Preference for Public Goods”,American Economic Review,vol.65,1975,978-991.
“Investment Allocation and Growth in a Two-sector Economy with Non-shiftable Capital”,
in Fujii,T.and R.Sato,eds.,Resource Allocation and Division of Space,Lecture Notes in
Economics and Mathematical Systems,vol.147,Springer-Verlag,Berlin,1977,61-82.
?経済成長の理論?，二階堂副包編，?経済の数理?，筑摩書房，東京，1977年，204-238．
?経済メカニズムと情報?，青木昌彦編，?経済体制論，第一巻，経済学的基礎?，東洋経済新報社，
東京，1977年，37-70．
“International Growth with Free Trade in Equities and Goods”, International Economic
Review,vol.18,1977,83-100.(Jointly written with J.L.Stein)
“Stability of the Neumann Ray in a Dynamic Leontief System with Finite Forecast Hori-
zons”,Review of Economic Studies,vol.49,1982,461-472.
“Competitive Price Paths of an Exhaustible Resource with Increasing Extraction Costs”,
Journal of Economic Dynamics and Control,vol.8,1984,19-32.
“On the Possibility of Speculation in a Sequential Market”，?研究年報 経済学?（東北大学），
記念号，1985年，165-172．
?賦課方式の年金制度について?，公文俊平編，?中野正先生追悼集?，森田企版，東京，1986年，
117-130．
“A Turnpike Theorem for Rolling Plans”,Journal of Mathematical Economics,vol.16,1987,
223-235.
?輸送費がある場合の小国の消費可能性集合について?，大槻幹朗・佐々木公明・鴨池治編，?近代
経済理論の展開??芳賀半次郎教授退官記念論文集?，木鐸社，東京，1987年，232-247．
?世代間の効用依存と所得移転?，鬼塚雄丞・岩井克人編，?現代経済学研究??新しい地平を求
めて???，東京大学出版会，東京，1988年，48-66．
“Rules of Thumb in Expectations Formation and Stability of Growth Dynamics”,in Sato,R.,
and T.Negishi,eds.,Developments in Japanese Economics,Academic Press,Tokyo,1989,3
-30.
“Rolling Plans and the Turnpike in a Dynamic Input-Output System:A Simulation Study”,
Journal of Policy Medelling,vol.11,1989,91-109.(Jointly written with J.Tsukui)
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“Utility Functionals with Nonpaternalistic Intergenerational Altruism”,Journal of Economic
Theory,vol.49,1989,241-265.(Jointly written with S.Kanaya)
“Utility Functionals with Nonpaternalistic Intergenerational Altruism:The Case Where
Altruism Extends to Many Generations”,Journal of Economic Theory,vol.56,1992,451
-467.
“Keiretsu and Japanese Direct Investment in US Manufacturing :Comment”,Japan and the
World Economy,vol.7,1995,505-506.
“Intergenerational Altruism and Income Transfers…Indeterminacy of Equilibria and Its
Resolution”,in Sato,R.,R.Ramachandran,and H.Hori,eds.,Organization, Performance,
and Equity: Perspectives on the Japanese Economy,Kluwer Academic Publishers,Boston,
1996,125-156.
“Dynamic Allocation in an Altruistic Overlapping Generations Economy”, Journal of Eco-
nomic Theory,vol.73,1997,292-315.
“Non-paternalistic Intergenerational Altruism Reconsidered”，?研究年報 経済学?（東北大
学），第59巻，1998年，515-523．
“A Hicksian Two-sector Model of Unemployment, Cycles, and Growth”, Journal of Eco-
nomic Dynamics and Control,vol.22,1998,369-399.
“Transport Costs and Patterns of International Trade”,in Sato,R.,R.Ramachandran,and K.
Mino,eds.,Global Competition and Integration,Kluwer Academic Publishers,Boston,1999,
33-64.
“Non-paternalistic Altruism and Utility Interdependence”,Japanese Economic Review,vol.
52,2001,137-155.
“Non-Stationary Intergenerational Altruism”, in Negishi, T., R.Ramachandran, and K.
Mino, eds., Economic Theory, Dynamics and Markets, Kluwer Academic Publishers,
Boston,2001,121-131.
?利他性と効用相互依存?，井堀利宏・岡田章・伴金美・福田慎一編，?現代経済学の潮流2001?，
東洋経済新報社，東京，2001年，51-69．
森嶋道夫著作集，第三巻，経済成長の理論，解説，岩波書店，東京，2005年３月，389-397．
?利他的重複世代経済における環境質の動学?，鈴村興太郎編，?世代間衡平性の論理と倫理?，東
洋経済新報社，東京，2006年７月．
“Nonpaternalistic Altruism and Functional Interdependence of Social Preferences,”Social
Choice and Welfare,vol.32,2009,59-77.
?失業，循環，成長の集計的マクロモデル?，?創価経済論集?，第41巻，2012年，１-21．
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